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Characteristics of University Students Color Collage Method
The subjects of this research were  university students
ranging from freshmen to seniors men,  women, average
age . years. The purpose of this research was to clarify
trends and expressive characteristics in color collage works by
the students. The survey took place between June and September
in a psychology laboratory at the university and consisted of a
formal and content analysis of their works. The results were as
follows. Both men and women were more likely to use the paper
in a horizontal orientation. They were also more likely to paste
layers over each other than not. Most also used uncolored space.
In most cases, color saturation was high. Hues were most often
neutral. Among shapes of cutouts used, the circle was the most
common. Discrepancy between men and women was seen in the
fact that more men than women chose to orient the paper verti-
cally. The above results were then examined.
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男性 ４ ５ ２ ３ １４
女性 １１ １３ ４ １１ ３９















































































横づかい 度数 １５ １６ ４ １３ ４８
調整済み残差 １．５ ０．３ ‐２．１ ０．３
縦づかい 度数 ０ ２ ２ １ ５
調整済み残差 １．５ ０．３ ２．１ ０．３
計 １５ １８ ６ １４ ５３
男性 女性 計（人）
横づかい 度数 １０ ３８ ４８
調整済み残差 ＊２．９ ２．９＊
縦づかい 度数 ４ １ ５
調整済み残差 ２．９＊ ＊２．９













































































有り 度数 １５ １７ ６ １４ ５２
調整済み残差 ０．６ １．４ ０．４ ０．６
無し 度数 ０ １ ０ ０ １
調整済み残差 ０．６ １．４ ０．４ ０．６
計 １５ １８ ６ １４ ５３
男性 女性 計（人）
有り 度数 １４ ３８ ５２
調整済み残差 ０．６ ０．６
無し 度数 ０ １ １
調整済み残差 ０．６ ０．６









有り 度数 １５ １８ ６ １４ ５３
無し 度数 ０ ０ ０ ０ ０
計 １５ １８ ６ １４ ５３
男性 女性 計（人）
有り 度数 １４ ３９ ５３
無し 度数 ０ ０ ０















































有り 度数 ９ ９ ３ １０ ３１
調整済み残差 ０．１ ０．９ ０．４ １．１
無し 度数 ６ ９ ３ ４ ２２
調整済み残差 ０．１ ０．９ ０．４ １．１
計 １５ １８ ６ １４ ５３
男性 女性 計（人）
有り 度数 ９ ２２ ３１
調整済み残差 ０．５ ０．５
無し 度数 ５ １７ ２２
調整済み残差 ０．５ ０．５









有り 度数 １０ １５ ４ １２ ４１
調整済み残差 １．２ ０．７ ０．７ ０．９
無し 度数 ５ ３ ２ ２ １２
調整済み残差 １．２ ０．７ ０．７ ０．９
計 １５ １８ ６ １４ ５３
男性 女性 計（人）
有り 度数 １２ ２９ ４１
調整済み残差 ０．９ ０．９
無し 度数 ２ １０ １２
調整済み残差 ０．９ ０．９
計 １４ ３９ ５３



















































明るい 度数 ６ １０ ２ ６ ２４
調整済み残差 ０．５ １．１ ０．６ ０．２
中間 度数 ４ ８ ０ ４ １６
調整済み残差 ０．４ １．６ １．７ ０．２
暗い 度数 ５ ０ ４ ４ １３
調整済み残差 ０．９ ３．０＊ ２．５＊ ０．４
計 １５ １８ ６ １４ ５３
男性 女性 計（人）
明るい 度数 ４ ２０ ２４
調整済み残差 １．５ １．５
中間 度数 ５ １１ １６
調整済み残差 ０．５ ０．５
暗い 度数 ５ ８ １３
調整済み残差 １．１ １．１









淡い 度数 ０ １ ０ ２ ３
調整済み残差 １．１ ０．０ ０．６ １．６
中間 度数 ７ ９ ２ ４ ２２
調整済み残差 ０．５ ０．９ ０．４ １．１
濃い 度数 ８ ８ ４ ８ ２８
調整済み残差 ０．０ ０．９ ０．７ ０．４
計 １５ １８ ６ １４ ５３
男性 女性 計（人）
淡い 度数 ０ ３ ３
調整済み残差 １．１ １．１
中間 度数 ２ ２０ ２２
調整済み残差 ＊２．４ ＊２．４
濃い 度数 １２ １６ ２８
調整済み残差 １．１ １．１










































学年 平均値 SD F値





性別 平均値 SD F値
男性 ８．５ ２．５３ ２．１７
女性 ９．６７ ２．５５
計 ９．３６ ２．５７
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性別 平均値 SD F値











丸 度数 ６ １２ １ ６ ２５
調整済み残差 ０．７ ２．０ １．６ ０．４
四角 度数 ２ １ ２ ２ ７
調整済み残差 ０ １．２ １．５ ０．１
三角 度数 ２ ３ ０ ３ ８
調整済み残差 ０．２ ０．２ １．１ ０．８
不定形 度数 ５ ２ ３ ３ １３
調整済み残差 ０．９ １．６ １．５ ０．３
計 １５ １８ ６ １４ ５３
男性 女性 計（人）
丸 度数 ３ ２２ ２５
調整済み残差 ２．２ ２．２
四角 度数 ４ ３ ７
調整済み残差 ２．０ ２．０
三角 度数 ３ ５ ８
調整済み残差 ０．８ ０．８
不定形 度数 ４ ９ １３
調整済み残差 ０．４ ０．４

















































暖色 度数 ５ ８ ４ ４ ２１
調整済み残差 ０．６ ０．５ １．４ １．０
中間色 度数 ９ ９ ２ ７ ２７
調整済み残差 ０．８ ０．１ ０．９ ０．１
寒色 度数 １ １ ０ ３ ５
調整済み残差 ０．４ ０．７ ０．８ １．８
計 １５ １８ ６ １４ ５３
男性 女性 計（人）
暖色 度数 ５ １６ ２１
調整済み残差 ０．３ ０．３
中間色 度数 ６ ２１ ２７
調整済み残差 ０．７ ０．７
寒色 度数 ３ ２ ５
調整済み残差 １．８ １．８
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